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i
E s c r i t o s  d e  D o n  N o r b e r t o  G o n z a l e z ,  1 9 5 8 - 1 9 8 7
1958
C om enta r ios  a l  in fo rm e  " E s t u d i o  económico de America L a t i n a ,  I957" i  
de l a  CEPAL. R e v i s t a  de D e s a r r o l l o  Económico (La P l a t a )  1 ( 1 ) :  
287-288. O c tu b re -D ic iem b re  de 1958.
1959
La f i n a n c i a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  económico con r e c u r s o s  n a c i o n a l e s .  
R e v i s t a  de D e s a r r o l l o  Económico (La P l a t a )  1 ( 3 ) :  103- 
A b r i l - J u n i o  de 1959.
1961
El  d e s a r r o l l o  de l a  economia a r g e n t i n a .  (C o m u n ic a c io n e s ) .  D e s a r r o l l o  
Económico (Buenos A i r e s )  1 ( 3 ) :  215-216 .  O c tu b re -D ic iem b re  de
1961.
I n t r o d u c c i ó n  a l  e s t u d i o  d e l  i n g r e s o  n a c i o n a l ,  por N o rb e r to  González  
y R ober to  Tom asin i .  Segunda e d i c i ó n .  Buenos A i r e s ,  Eudeba, 1962 
bb p.  t ( B i b l i o t  eca de A mérica .  Cuadernos  1)
C o n te n id o . -  I n t r o d u c c i ó n .  I .  Concep tos  f u n d a m e n ta l e s .  I I .  Comen­
t a r i o  de a l g u n a s  c i f r a s  de l a  A r g e n t i n a .  I I I .  A n á l i s i s  d e l  i n g r e  
sa  n a c i o n a l  de l a  A r g e n t i n a  en 1951- IV. N iv e l  de a c t i v i d a d .  V. 
R e l a c i o n e s  i n t e r s e c t o r i a l e s  ( i n s u m o - p r o d u c t o ) .
1963
P r i n c i p a l e s  e lem en to s  a s e r  c o n s i d e r a d o s  en e l  d i a g n ó s t i c o  macro­
econômico y r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  mismos. J u l i o  de 1963- 3^ p.
(ILPES, S a n t i a g o ,  j u n i o  de 1963)
V e rs ió n  p r e l i m i n a r  de c i r c u l a c i ó n  r e s t r i n g i d a .  Sólo p a ra  uso en 
e l  Curso B ás ico  de D e s a r r o l l o  Económico.
1965
A n á l i s i s  p r e l i m i n a r  de l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  en América L a t i n a  
S a n t i a g o ,  ILPES, 1965. 2b p.
I n t e g r a c i ó n  económica en América L a t i n a .  A b r i l  de 1966. 36 p.
(ILPES, a b r i l  de 1966)
V ers ión  p r e l i m i n a r .
C o n te n id o . -  I .  A n t e c e d e n t e s .  I I .  Esquemas de i n t e g r a c i ó n  que se 
e n c u e n t r a n  en p ro c e so  en América  L a t i n a .  I I I .  Una p o l í t i c a  de 
d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  p a ra  América L a t i n a .
1967
ILPES.:  La b r e c h a  c o m e r c i a l  y l a  i n t e g r a c i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a .
E s t u d i o  p r e p a ra d o  b a jo  l a  d i r e c c i ó n  d e l  e conom is ta  N o rb e r to  
González  y de un equipo  que formaron Juan  Ayza, P i e r r e  B e a u l i e u  
Ben E v e r s ,  Gérard  F i c h e t  y G u i l le rm o  Pavez .  Mexico,  S ig lo  
V e in t iu n o  E d i t o r e s ,  196?.  287 p.
C o n t e n i d o . -  I .  F i n a l i d a d  d e l  e s t u d i o  y resumen de sus  c o n c l u s i o  
nes  p r i n c i p a l e s .  I I .  E x p o r t a c i o n e s .  I I I .  I m p o r t a c i o n e s .  IV. La 
b re c h a  c o m e r c i a l .  V. I m p l i c a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  de l a  b re c h a  
c o m e r c i a l .  VI. O b j e t i v o s  y c o n t e n i d o  de una p o l í t i c a  r e g i o n a l  
de d e s a r r o l l o .  V II .  E f e c t o s  de un programa r e g i o n a l  de s u s t i t u ­
c ió n  de im p o r t a c i o n e s  so b re  l a  b r e c h a  d e l  s e c t o r  e x t e r n o  de 
América L a t i n a .  V I I I .  O t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  de una p o l í ­
t i c a  de# a c e l e r a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o .  IX. C o n se c u en c ia s  de un más 
i n t e n s o  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  en e l  p r o d u c to  i n t e r n o  b r u t o .
Anexo I .  S u s t i t u c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s .  Anexo I I .  R e l a c i o n e s  
m a te m á t i c a s  empleadas  en e l  c a p í t u l o  V so b re  f i n a n e i a m i e n t o  
e x t e r n o .  Anexo I I I .  Cuadros  e i l u s t r a c i o n e s  s u p l e m e n t a r i a s .
1972
El e s t r a n g u l a m i e n t o  e x t e r n o  y l a  e s c a s e z  de a h o r r o  en e l  d e s a r r o l l o  
de América L a t i n a .  En P r e b i s c h ,  Raúl :  T r an s fo rm ac ió n  y d e s a ­
r r o l l o  . Vol.  I I :  T r a b a j o s  de apoyo . México,  Fondo de C u l t u r a  
Económica,  1972, pp.  131-200.
C o n te n id o . -  I .  El e s t r a n g u l a m i e n t o  e x t e r n o  y e l  d e b i l i t a m i e n t o  
de l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ;  p rob lem as  y s o l u c i o n e s .  I I .  El d é f i c i t  
de a h o r r o .
1973
I n t e g r a c i ó n  económica y s u s t i t u c i ó n  de im p o r t a c i o n e s  en América 
L a t i n a ,  por Juan  Ayza, Gérard  F i c h e t  y N o rb e r to  G onzá lez .  
México,  Fondo de C u l t u r a  Económica,  1975* 232 p.
3C o n te n id o . -  I n t r o d u c c i ó n .  I .  S u s t i t u c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s .
R e v i s ió n  de c o n c e p to s  y e v o l u c i ó n .  I I .  E v o lu c ió n  de l a s  i m p o r t a ­
c i o n e s  t o t a l e s  con r e l a c i ó n  a l  p r o d u c t o .  I I I .  La magni tud  d e l  
mercado en r e l a c i ó n  con e l  d e s a r r o l l o .  IV. La c o o p e r a c i ó n  e n t r e  
p a i s e s  y l a  s u s t i t u c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s .  Apéndice  e s t a d í s t i c o .  10 /
1976
Cooperac ión  r e g i o n a l  y d e s a r r o l l o :  una p r o p u e s t a  de p o l í t i c a  l a t i n o ­
am er icana  p a r a  l a  i n d u s t r i a  y e l  c o m erc io ,  por Gérard  F i c h e t  y 
N o rb e r to  G onzá lez .  A b r i l  de 1976. 76 p.  ( CEPAL/Borrador/
CID/139) ( 07605)
B o r rado r  p a r a  c o m e n t a r i o s .
C o n te n id o . -  I n t r o d u c c i ó n .  I .  I n s e r c i ó n  de América L a t i n a  en e l
comercio  y l a  i n d u s t r i a  m u n d ia le s :  pasado  y p r e s e n t e .  I I .  Una
v i s i ó n  h a c i a  e l  f u t u r o .  I I I .  Una nueva i n s e r c i ó n  en l a  economia
m undia l :  e l  p a p e l  de l a  c o o p e r a c i ó n  r e g i o n a l  en l a  i n d u s t r i a  y
e l  co m erc io .  IV. Un programa r e g i o n a l  de c o o p e r a c ió n  i n d u s t r i a l
y c o m e r c i a l .  V. D i s t r i b u c i ó n  e q u i t a t i v a  de l o s  b e n e f i c i o s  e n t r e
p a i s e s :  examen d e l  p rob lem a .  Anexo e s t a d í s t i c o .  11/
E s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  y d inám ica  d e l  d e s a r r o l l o ,  por Gérard  F i c h e t  y 
N o rb e r to  G onzález .  R e v i s t a  de l a  CEPAL ( S a n t i a g o  de C h i l e )
( 2 ) :  161- 201. Segundo Sem es t re  de 1976.
N<2 de v e n t a :  S . 7 7 - H - G . 2  ( 09A06)
C o n t e n i d o . -  I n t r o d u c c i ó n .  1. I n s e r c i ó n  de América L a t i n a  en e l
comercio  y l a  i n d u s t r i a  m u n d ia l e s :  pasado y p r e s e n t e .  2. Una
m irada  h a c i a  e l  f u t u r o .  3- ¿Hacia  dónde l l e v a n  l a s  f u e r z a s  que
ope ran  en l a  a c t u a l i d a d ? .  A. Una nueva  i n s e r c i ó n  de América
L a t i n a  en l a  economia m u n d ia l .  12 /
En i n g l é s : The p r o d u c t i o n  s t r u c t u r e  and t h e  dynamics  of 
deve lopm en t .  CEPAL Review ( S a n t i a g o  de C h i l e )  ( 2 ) :  163-202.
Second H a l f  o f  1976.
NQ de v e n t a :  E . 7 7 - 1 1 . G .2
1978
Comentar io  so b re  e l  t r a b a j o  de G u i l le rm o  P e r r y ,  "Mercados m u n d ia le s  
de m a n u fa c tu r a s  e i n d u s t r i a l i z a c i ó n  de l o s  p a í s e s  en d e s a r r o l l o " .
En F f r e n c h - D a v i s , R ic a rd o  y E r n e s t o  T i r o n i ,  c o m p s . : Hacia  un 
Nuevo Orden Económico I n t e r n a c i o n a l . México,  Fondo de C u l t u r a  
Económica/CIEPLAN, 1981, pp.  207-211.
Sem ina r io  so b re  Economía I n t e r n a c i o n a l  y P a í s e s  en D e s a r r o l l o :
Areas  p r i o r i t a r i a s  de i n v e s t i g a c i ó n .  S a n t i a g o ,  C h i l e ,  mayo de
1978. 13/
En i n g l é s : World m arkets for m anufactures and in d u s t r ia l i s a t io n
in  d ev e lo p in g  c o u n tr ie s :  A comment. En F fre n c h -D a v is , R icardo y 
E rnesto T ir o n i, e d s . : L atin  America and th e New In te r n a t io n a l
Economic Order. London^ The M acm illan P r e s s , 19&2, PP* 152-156 .
El d e s a r r o llo  la tin o a m erica n o  y la  e s t r a t e g ia  e s te r n a , por Norberto  
G onzález y O ctavio R odriguez. Noviembre de 1978. 25 P* ( 8326)
N otas p r e lim in a re s  de c ir c u la c ió n  r e s t r in g id a ,  d is t r ib u id a s  a l  
s ó lo  e fe c to  de s e r v ir  de base de d is c u s ió n  en e l  Sem inario r e l a ­
t iv o  a l  tema de E s tr a te g ia s  E stern as de América L a tin a .
C on ten id o . -  I . P r in c ip a le s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l d e s a r r o llo  l a t i n o ­
am ericano. I I .  Elem entos de e s t r a t e g ia  y p o l í t i c a  ex tern a .
La p a r t ic ip a c ió n  en e l  c o n tex to  de la  economía in te r n a c io n a l.
R e v ista  de la  CEPAL (S a n tia g o  de C h ile ) ( 6 ): 270-27^* Segundo 
Sem estre de 1978.
NQ de ven ta : S .78 . I I .G .^
C onten ido . -  I .  P a ís e s  en d e s a r r o llo :  una p a r t ic ip a c ió n  l im ita d a .
I I .  F a c to res  que con tr ib u yen  a e x p lic a r  e s ta  s i t u a c ió n .  I I I .  Una 
mayor p a r t ic ip a c ió n  de América L atina  y d e l te r c e r  mundo en la s  
d e c is io n e s  in te r n a c io n a le s :  n ecesid a d  y p o s ib i l id a d .  IV. La p a r t i ­
c ip a c ió n  extern a  como elem ento que ayuda a una mayor p a r t ic ip a c ió n  
in te r n a .
En i n g l é s : P a r t ic ip a t io n  in  th e c o n te x t o f the world economy.
CEPAL Review (S a n tia g o  de C h ile ) ( 6 ): 258 -262 . Second H alf o f
1978 .
N2 de venta: E .7 8 . I I . G . k 
También en :
Sim posio in te r n a z io n a le . La p a r te c ip a z io n e  n e l quadro d e l l f economia 
m ondiale: a lcu n e e sp er ie n z e  n a z io n a l i ,  Roma, 2-6 O ttobre 1978.
Roma, I s t i t u t o  I ta lo -L a t in o  Am ericano, 19791 pp* 133-1^1*
( 07055)
1979
Cambio de p r io r id a d e s  de América L atin a  en e l  d iá lo g o  N orte-S u r . .En 
C orporación de Promoción U n iv e r s ita r ia :  América L atina  y e l  Nuevo 
Orden Económico I n te r n a c io n a l. Santiago"^ CPU, 1979~, pp - 202-218 .
( 0 2 9 2 0 )
Sem inario sobre América L atin a  y e l  Nuevo Orden Económico I n te r ­
n a c io n a l, Viña d e l Mar, C h ile , 7-11 enero 1979*
También en:
E stu d io s  I n te r n a c io n a le s  (S a n tia g o  de C h ile )  12 (9-7): 258-279-. 
J u lio -S ep tiem b re  de 1979, con e l  t í t u l o  " P rior id ad es de América 
L atina  en e l  d iá lo g o  N orte-S u r" . (02973)
H i l l ,  Eduardo y Luciano T om assin i, e d s .:  America L atin a  y e l
Nuevo Orden Económico I n te r n a c io n a l. Buenos A ir e s , E d ito r ia l  
B elgrano , 19Ô2, pp~ 203-218 . (22116)
1 9 8 1
O rtodoxia y apertura en America L atina: d i s t in t o s  c a so s  y p o l í t i c a s .  
Pensam iento Iberoam ericano (Madrid) ( 1 ): 126-129- E nero-Junio  
de 1982 .
C onten ido»-  D iversid ad  la tin o a m e r ica n a . Lo d o c tr in a r io  y lo  prag­
m á tico . Mercado y e s ta d o . Papel de l o s  in stru m en to s. Im p lica c io n es  
s o c io p o l i t i c a s .
1 9 8 3
C orrespondencia a l  D irec to r  de El T rim estre Económico, sobre e l  
c in cu en ta  a n iv e r sa r io  de la  r e v i s t a .  El T rim estre Económico 
(M éxico) 50 (197)'- 5^7. Enero-Marzo de 1983*
1 9 8 3
B alance p re lim in ar  de la  economía la tin o a m erica n a  durante 1983*
27 de d iciem bre de 1985- 37 p. (LC /G .1383 ) (20739)
Inform ación proporcionada por e l  S e c r e ta r io  E je cu tiv o  de la  
CEPAL, señor Norberto G onzález, en la  c o n fe r e n c ia  de prensa  
de f in  de año, r e a liz a d a  en la  sede de la  I n s t i t u c ió n  e l  
19 de d iciem bre de 1985 .
C on ten id o . -  I .  S í n t e s i s .  I I .  T endencias p r in c ip a le s .  I I I .  
R e fle x io n e s  sobre lo s  d e s a f ío s  in m ed ia to s .
En i n g l é s : P re lim in ary  overview  o f th e L atin  American
economy during 1985- 31 December 1985- 37 p. (LC/G .1 3 8 3 )
D iscu rso  d e l S e c r e ta r io  E je cu tiv o  de la  Com isión Económica para 
América L atina  y e l  C aribe, señor Norberto G onzález, en la  
Reunión de E xpertos sobre C r is i s  y D e sa r ro llo  de América 
L atina y e l  C aribe, S an tiago  de C h ile , 29 de a b r i l  a l  3 de 
mayo de 1983. 29 de a b r i l  de 1983- 6 p. (Documento de
S ala de C o n feren cias N2 21) (19833)
D iscu rso  d e l señor Norberto G onzález, S e c r e ta r io  E jecu tivo- de la  
Com isión Económica para América L atin a  y e l  C aribe, en la  
s e s ió n  de c la u su ra  de la  Reunión de E xpertos sobre C r is is  y 
D e sa r ro llo  de América L atin a  y e l  C arib e, S an tiago  de C h ile ,
29 de a b r i l  a l  3 de mayo de 1985* 3 de mayo de 1983* 5 p*
(237^6)
Balance p re lim in a r  de la  economia la tin o a m erica n a  "1986. 18 de
d iciem bre de 1986. 36 p. (LC/G. 1^5*0 (23362)
Inform ación proporcionada por e l  S e c r e ta r io  E je c u tiv o  de la  
CEPAL, señor N orberto G onzález, en la  c o n fe r en c ia  de prensa  
de f in  de año, r e a liz a d a  en la  sede de la  I n s t i t u c ió n  e l  
19 de d iciem bre de 1986.
C on ten id o . -  I . In tr o d u cc ió n . I I .  T endencias p r in c ip a le s .
I I I .  R e f le x io n e s  sobre la  coyuntura a c tu a l .
En i n g l é s : P re lim in ary  overview  o f the L atin  American 
economy 1986 . 31 December 1986 . 35 P- (LC/G.1
E x p o sic ió n  d e l S e c r e ta r io  E je cu tiv o  de la  Com isión Económica para 
América L atin a  y e l  C arib e, señor N orberto G onzález, a l  in au ­
gurar la  Reunión sobre e l  C rec im ien to , e l  A ju ste  y la  Deuda en 
América L a tin a , ce leb ra d a  en la  sede de la s  N aciones U nidas, 
Nueva York, e l  13 de enero de 1986. R ev ista  de la  CEPAL 
(S a n tia g o  de C h ile )  ( 28): 7 -1 0 . A b r il de 1986. ( LC/G.1392)
En i n g l é s : A ddress d e liv e r e d  by the E xecu tive  S ecre ta ry  of
ECLAC, Mr. N orberto G onzález, when opening the M eeting on 
Growth, Adjustm ent and th e  Debt in  L atin  Am erica. CEPAL Review  
(S a n tia g o  de C h ile )  ( 28): 7 -1 0 . A p r il 1986 . (LC/G.1392)
E x p o sic ió n  f ie l  señor Norberto G onzález, S e c r e ta r io  E je cu tiv o  de la  
Com isión Económica para América L atina  y e l  C aribe, en e l  
C oloquio In te r n a c io n a l sobre Nuevas O r ien ta c io n es  para la  
P la n if ic a c ió n  en Economías de Mercado, S an tiago  de C h ile ,
25-27 de ago sto  de 1986. R e v is ta  de la  CEPAL (S a n tia g o  de 
C h ile )  (3 1 ):  9 -1 0 . A b r il de 1987 . (LC/G .1^52)
En i n g l é s : Address by Mr. Norberto G onzález, E xecu tive
S ecre ta ry  o f the Economic Commission for  L atin  America and the  
C aribbean. I n te r n a t io n a l co lloqu ium  on new d ir e c t io n s  for  
developm ent p lan n in g  in  market econ om ies. CEPAL Review  
(S a n tia g o  de C h ile )  ( 3 1 ): 9 -1 0 . A p r il 1987" (LC/G.1^52)
F a n ta s ia  a rea lism o  per r ia t t iv a r e  la  c r e s c i t a .  P o l i t i c a
In te r n a z io n a le  (Roma) lá  (3-*Os 78- 82 . M arzo-A prile 1986 .
( 2 2 2 0 1 )
C onten ido. -  Guardare a l  fu tu r o . La coop erazion e  r é g io n a le .
Homenaje a Don Raúl P r e b isch . P alab ras pronunciadas por e l  señor 
N orberto G onzález, S e c r e ta r io  E je cu tiv o  de la  Com isión  
Económica para América L atin a  y e l  C aribe, en e l  I n s t i t u t o  de 
E stu d io s  In te r n a c io n a le s  de la  U n iversid ad  de C h ile , 20 de 
noviembre de 1986 . En CEPAL.: Raúl P reb isch : Un ap orte  a l
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